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Aleikar Vásquez-Suárez. Departamento de Ciencias 
Fisiológicas, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de 
Anzoátegui, UDO, Barcelona, Venezuela.
Alexis Rodríguez-Acosta. Sección de Inmunoquímica y 
Ultraestructura, Instituto Anatómico, UCV, Caracas, Venezuela.
Alfonso Alfonsi Sebastiani. Grupo de Investigación en 
Arquitectura de Sistemas de Control, Escuela de Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas, Núcleo de Anzoátegui, UDO, Barcelona, 
Venezuela.
Alfonso Cáceres. Centro de Investigaciones en Ciencias 
Administrativas y Económicas, Escuela de Ciencias 
Administrativas, Núcleo de Anzoátegui, UDO, Barcelona, 
Venezuela.
Ana Mota. UPEL, Maturín, Venezuela.
Ana Teresa Ciarfella. Departamento de Ciencias, Unidad de 
Estudios Básicos, Núcleo de Anzoátegui, UDO, Barcelona, 
Venezuela.
Antonina Módico.  Escuela de Administración, Núcleo de 
Sucre, Cumaná, Venezuela.
Antonio José Maldonado. IIBCA Dra. Susan Tai, Núcleo de 
Sucre, UDO, Cumaná, Venezuela.
Antonio Morocoima. Centro de Medicina Tropical de Oriente, 
Núcleo de Anzoátegui, UDO, Barcelona, Venezuela.
Carlos Álvarez Arenas. Departamento de Tecnología de 
Alimentos, Núcleo de Nueva Esparta, UDO, Isla de Margarita, 
Venezuela.
Carmen Barreto Alcoba. Departamento de Currículo y 
Administración Educativa, Escuela de Humanidades y 
Educación, Núcleo de Sucre, UDO, Cumaná, Venezuela.
Carmen Guevara Villarroel. Departamento de Trabajo Social, 
Escuela de Ciencias Sociales, Núcleo de Sucre, UDO, Cumaná, 
Venezuela.
Carmen Montero. Centro de Investigaciones en Ciencias 
Administrativas y Económicas, Escuela de Ciencias 
Administrativas, Núcleo de Anzoátegui, UDO, Barcelona, 
Venezuela.
Daniel Brito. Departamento de Matemáticas, Escuela de 
Ciencias, Núcleo de Sucre, Cumaná, Venezuela.
Druvic Lemus Espinoza. Grupo de Microbiología Aplicada, 
Departamento de Microbiología y Parasitología, Escuela de 
Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, UDO, Barcelona, 
Venezuela.
Eukaris de Abreu. UNA, Centro Local Sucre, Cumaná, 
Venezuela.
Felicia Mata, UDO.
Félix Aguirre. Facultad de Ciencias, ULA, Mérida, Venezuela.
Fernando Viscaya Carrillo. Barquisimeto, Venezuela.
Gladys Benigni. Licenciatura en Informática, Núcleo de Nueva 
Esparta, UDO, Isla de Margarita, Venezuela.
Haidee Castañeda de Castillo. Departamento de 
Administración, Escuela de Ciencias Administrativas, Núcleo 
de Anzoátegui, UDO, Barcelona, Venezuela.
Iraida Gedeón Zerpa. Departamento de Currículo y 
Administración Educativa, Escuela de Humanidades y 
Educación, Núcleo de Sucre, UDO, Cumaná, Venezuela.
Ixora Requena. Departamento de Microbiología y 
Parasitología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de 
Bolívar, UDO, Ciudad Bolívar, Venezuela.
Jesús W. Bastardo. Grupo de Gastroenteritis Infecciosa, 
Postgrado de Biología Aplicada, Escuela de Ciencias, Núcleo 
de Sucre, UDO, Cumaná, Venezuela.
José Alió Mingo. INIA, Cumaná, Venezuela.
José Sánchez. Departamento de Currículo, Núcleo de Sucre, 
UDO, Cumaná, Venezuela.
Juan Gaviria. Departamento de Acuacultura, Escuela de 
Ciencias Aplicadas al Mar, Núcleo de Nueva Esparta, UDO, 
Isla de Margarita, Venezuela.
Juan Pablo Gómez. Departamento de Farmacología y 
Toxicología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Julman Cermeño. Departamento de Microbiología y 
Parasitología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de 
Bolívar, UDO, Ciudad Bolívar, Venezuela.
Leonardo De Sousa. Grupo de Investigación en Toxinología 
Aplicada y Animales Venenosos, Escuela de Ciencias de la 
Salud, Núcleo de Anzoátegui, UDO, Barcelona, Venezuela.
Lucila Becerra. Departamento de Filosofía y Letras, Escuela 
de Humanidades y Educación, Núcleo de Sucre, UDO, Cumaná, 
Venezuela.
Luis Traviezo. Sección de Parasitología, Decanato de Ciencias 
de la Salud, UCLA, Barquisimeto, Venezuela.
Luz Bettina Villalobos. Grupo de Gastroenteritis Infecciosa, 
Postgrado de Biología Aplicada, Escuela de Ciencias, Núcleo 
de Sucre, UDO, Cumaná, Venezuela.
María Estela Serrano. Facultad de Humanidades y Educación, 
ULA, Mérida, Venezuela.
María Teresa Ortega. UNA.
Mercedes Matos Pérez. Departamento de Ciencias 
Fisiológicas, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de 
Anzoátegui, UDO, Barcelona, Venezuela.
Mercedes Plaza de Vela. Unidad Educativa “Gran Mariscal de 
Ayacucho” y Grupo de Investigación EVALPOST, Núcleo de 
Sucre, UDO, Cumaná, Venezuela.
Migdi Chacín. Universidad Nacional Experimental Simón 
Rodríguez, Venezuela.
Nadima Salmasi. Coordinación Doctorado en Educación, 
Núcleo de Sucre, UDO, Cumaná, Venezuela.
Orlando Flores. Departamento de Matemáticas, Núcleo de 
Monagas, UDO, Maturín, Venezuela.
Oscar Leonardo Chinchilla. Laboratorio de Zoología de 
Invertebrados, Departamento de Biología, Escuela de Ciencias, 
Núcleo de Sucre, UDO, Cumaná, Venezuela.
Rosa Elena Martínez. Postgrado de Biología Aplicada, Escuela 
de Ciencias, Núcleo de Sucre, UDO, Cumaná, Venezuela.
Sara Centeno Briceño. Laboratorio de Investigaciones 
Microbiológicas, Departamento de Bioanálisis, Escuela de 
Ciencias. Núcleo de Sucre. UDO, Cumaná, Venezuela.
Stefano Bónoli. Departamento de Ciencias Fisiológicas, 
Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, UDO, 
Barcelona, Venezuela.
Yelitza Mago. Laboratorio de Zoología de Invertebrados, 
Departamento de Biología, Escuela de Ciencias, Núcleo de 
Sucre, UDO, Cumaná, Venezuela.
Ysmael Hernández López. Departamento de Postgrado, 
UNEFA, Sucre, Venezuela.
Yudith Caldera. Escuela de Humanidades y Educación, 
Núcleo de Sucre, UDO, Cumaná, Venezuela.
Zajari de La Ville Romagosa. Núcleo de Sucre, UDO, 
Cumaná, Venezuela.
